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This research considers a method to reduce stress level during desk work by music. A stress level is derived as the ratio 
of αwaves and βwaves of the acquired brain waves. The experiments let the human subjects be listening classic, jazz or 
J-Pop during their desk work. Several experiments show that significant differences exist among the cases of classic, 
jazz and J-Pop.  We can conclude that listening J-Pop does not show enough stress relief effect comparing with jazz or 
classic cases. The next experiments were done in the same situation with the same music but three different kinds of 
pitches: high, middle and low pitches. The result shows that high pitch music is not suitable for stress relief. 




































Fig.1 厚生労働省 仕事によるストレスの有無 [1]	
 
 
































































脳 波 の 取 得 に は NeuroSky 社 製 の 簡 易 脳 波 計
MindWaveMobile Plus を用いた．この簡易脳波計は，額部
と耳朶部に 2 つの電極をもち，2 点間の電位差から脳波を
取得する．この簡易脳波計は，ThinkGear という脳波計測
技術が搭載されており，容易にα波，β波を取得できる他，




16bit の値に変換した値である rawValue を用いて，ストレ
ス指標を算出することとした． 
（３）脳波解析部 
脳波解析部では，簡易脳波計から 1 秒に 512 回送られ
てくる rawValue から，ストレス指標であるα波/β波，





有率の算出方法はそれぞれ数式 2，数式 3 の通りである． 
 























が読み取れる．各ストレス値は 1 秒に 1 度算出されるた
め，秒単位でのノイズの混入を調べるため，Fig.5 の絶対
値を 1 秒ごとに平均したものが Fig.6 である． 
 
 
Fig.6 瞬目による 1 秒単位の脳波電圧の絶対値の変化 
 




























ンカレプロット図とは，心電図の R 波同士の間隔(RRI, R-
R Interval)から心拍周期を求め，k 番目の RRI を横軸，k+1
番目の RRI を縦軸にプロットすることで，心拍周期の揺
らぎ状況を幾何学的に表現する手段である．通常，ポアン
カレプロット図は𝑅𝑅𝐼_(𝑘 + 1) = 𝑅𝑅𝐼_𝑘を長軸とした楕円















あわせて 4 つの状況にて行う．状況 1 はスマートフォン
用アプリケーション「ナンプレ	–	古典的ロジックゲーム」
[8]を用いて数独を解いている状況，状況 2 は 2 桁×2 桁
の掛け算を解いている状況，状況 3 は開眼仰臥位，状況 4
は閉眼仰臥位と定義し，状況 1・状況 2 をストレス負荷状
況，状況 3・状況 4 をリラックス状況と想定する．これら
4 つのシチュエーションに対し，2 回ずつ脳波及び RRI 値
の取得を行なう．実験状況の一覧を Table.4 に示す。	
被験者は研究者本人．また，実験の順番による影響を考
慮し，1 サイクル目は状況 1→状況 3→状況 2→状況 4 の
順で行い，2 サイクル目では状況 4→状況 2→状況 3→状
況 1 の順で行うこととする．実験は 1 状況 5 分で行い，
前回の実験の影響をなくすため，各実験間に 10 分の休息
時間，サイクル間に 30 分の休息時間を設けた．脳波から
1 秒ごとに算出される計 300 個のα波/β波,	 Mid_α	波
の含有率に関しては，値を平均し，5 分間の平均ストレス
値として比較に用いる．RRI から算出されるストレス値












脳波から算出したストレス値を Table 5 に示す． 
 













Fig.11 状況 2 ポアンカレプロット図 
 
Fig.11 から T 成分方向にばらつきが生じていることが









4,数式 5 により𝑥𝑦平面状の点群を𝑦 = −𝑥 + 1200の直線上
に射影した座標(𝑥K, 𝑦K)を求める．また，数式 6,数式 7 で
点群の重心(𝑥M, 𝑦M)を求める．Fig.11 にこれらの処理を行
った結果を Fig.12 に示す。 これらを用いて，数式 8 によ
って各点の重心からの距離を計算する． 
 𝑦K =	 [(1200 − 𝑥) + 𝑦]2 (4) 
 
 𝑥K = 1200 −	𝑦K (5) 
 
 𝑥M = 	∑ 𝑥KRSTU𝑛 (6) 
 




Fig.12 状況 1 の𝒚 = −𝒙 + 𝟏𝟐𝟎𝟎上への射影と重心 
 








ータの x 成分，y 成分の 1 の位を四捨五入し，2 つ以上の
重なりがないデータを除外し，残ったデータから L/T を
求めた．結果を Table.6 に示す． 
 
 
Fig.13 状況 3 のポアンカレプロット−ノイズ除去− 
 
 



































Classic・J-pop の 3 種類の音楽を 7 分間聴取してもらい，
各実験間でのストレス指標を比較した．実験に使用した








Table.8 使用音源の音量( 最大値&平均値 ) 
 
 







































た．しかし被験者 2 に関して，Jazz と Classic の値の差は








ることがわかる．被験者 5に関してのみ J-pop 聴取時に

























わかった．実験 2 では，実験 1 から音楽の種類を Classic
音楽のみに絞り，音高要素を原曲キーから 1 オクターブ
上げた「High」音源，原曲キーのままの「Middle」音源，





































Table.16 音高の違いによる Mid_α含有率-降順- 
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